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2月25日， 2月26日の財示について・……...・ H ・..2 観測研究を開始した宮崎地位変動観測所・…… 3
入学試験の実施にあたってとられた




日 正志…….・H ・－ －－－…・・……………….... .4 
- 1一 615 
























































































































































































18日 ピノレマ図パセイン大学長 U Khin Maung 
Tint氏およびマゴエ大学長 U Tin Oo 
Hlaing氏来学
22日評議会
25日 同和問題委員会
か日 アメリカ合衆国イリノイ大学名誉教段 John
Bardeen氏来学
